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                                                     RESUMEN 
 
La trata de personas es una forma de esclavitud moderna, en la cual 
se degrada al ser humano a la condición de objeto. Se lleva a cabo 
generalmente mediante   organizaciones transnacionales, quienes los 
trasladan  dentro o fuera del país sometiéndolos a condiciones de 
explotación y otros fines ilícitos. Esta  explotación incluirá, como mínimo, la 
explotación de la prostitución ajena u otras formas de explotación sexual, los 
trabajos o servicios forzados, la esclavitud o las prácticas análogas a la 
esclavitud, la servidumbre o la extracción de órganos. 
  
La trata de personas constituye una de las formas más perversas que 
tiene el crimen organizado para lucrarse económicamente; cálculos de las 
Naciones Unidas indican que este delito genera de 7.000 a 10.000 millones 
de dólares anuales para los tratantes.  Para contrarrestar esto, es necesario 
contar con acciones legislativas eficaces por parte del  Estado para luchar 
contra este fenómeno. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
ABSTRACT 
 
The people trade is a form of modern slavery, which the human being 
is degraded to the condition of object.  It is carried out generally by 
transnational organizations, who shift them inside or outside of country, 
subdue them to exploitation conditions and another illicit aims.  This 
exploitation includes, at least, the someone else’s prostitution exploitation or 
another forms of sexual exploitation, forced jobs or forced services, slavery or 
analog practices, servitude or extraction of organs. 
 
The people trade is one of the most perverse forms that got the 
structured crime for profit; Calculations by the United Nations show us that 
this offence generates from seven thousand to ten thousand millions dollars 
per year for the dealers.  In order to resist this, it is necessary to count with 
effective legislative actions on the part of the State, to fight against this 
phenomenon. 
